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S政mmary
The domestic wheat has high moisture content in rainy season. Th巴reforethe drying of 
wheat is difficult. Especially， the heating temperature of dryer should be rais巴dmore than usual 
days when thεhumidity of air is high. As a resu1t， the quality of whεat might bεdamaged. The 
economical drying method without damaging the quality of wheat is rεquested. There is a drying 
system after harvested wheat is stor官das on巴ofthe methods. To corroborate this method， the 
following experiments were done using wheat stored at 6'C and -250C for six months. Th巴
physical characteristics of wheat and the charact巴risticsof flour were examin日d.As a resu1t， no 
difference was admitted compared the characteristics of dryed wheat immediatedly after the 
harv巴stwith those of wheat stored. A similar result as for the characteristics of f10ur was 
obtain日d.

















準ふるい(九州丸東製作所， φニ0.8幽， opening2. 8阻)を使って取り除いたものを，後述する
3試験区に分けて保管した e 試験は 6月初日より翌年の 2月6日まで行い，小麦の初期水分は




























乾燥滋度 初期水分 最終水分 乾燥時間 乾減率
。C%W. b. %W. b. mm %d.b./h 
40 18.85 13.28 360 1.32 
50 18.78 13.41 225 2.04 
60 18.87 12.61 168 3.15 
70 18.92 12.58 120 4.47 
表2 対照区小きをの乾燥試験結楽
乾燥温度 初期水分 最終水分 乾燥時間 乾滅帯主
。C%W， b. %W. b. mm %d.b./h 
40 17.60 14.29 360 0.78 
50 17.29 10‘85 347 1. 51 
60 17.89 12.60 125 3.53 
70 18.10 13.44 85 4.64 
表4 冷凍[R小麦の乾燥試験結果
乾燥温度 初駁水分 最終水分 乾燥待問 乾燥率
。C%W. b. %W. b. 釘un%d.b./h 
40 18.65 14.06 300 1.31 
50 18.92 13.14 218 2.26 
60 18.87 13.13 160 3.05 



































小麦粉の水分測定法は一般に130'Cまたは135'C絶乾法があるが，ここでは， A. A. C. C. 








































21.4%d. bで， 500Cでは20.9%d. b.， 





































分， 500Cで225分， 60"Cで168分ヲ 700Cで
120分となり，冷凍区において，40oCで300
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演 〆車宇儲潟時苦 40"C 50'C 60'C 70'C 
ブレーキ粉合計(幼 17.3 16.8 17.0 14.3 
ミドリング粉合計(幼 52.8 54‘1 52.7 55.1 
麦 粉合計(幼 70.1 70.9 69.7 69.4 
大ぶすま合計(幼 24.3 23.7 24.0 25.0 
水 分 (%) 13.2 12.9 13噂2 13.6 
灰 分 {うも} 0.49 0.46 0.45 0.43 
粗 E査 a (%) 9‘7 9.6 9.4 9.3 
色 相 (cv{痘) 2.1 2.2 2.2 1.5 































































表 6 冷蔵区小きをのテストミル粉砕による小麦粉の 表7 冷凍区小麦のテストミノレ粉砕による小麦粉の
品質分析結果 品質分析結果
項目/乾燥滋度 40'C 50'C 60'C 70'C 項尽/乾燥滋度 40'C 50'C 60T 70'C 
ブレーキ粉合計(%) 12.3 13.9 13.9 14.0 ブレーキ粉合計(%) 15.9 14.9 14.6 14.6 
ミドリング粉合計(幼 57.1 54.8 55.4 55.1 ミドリング粉合計(%) 55.7 55.4 55.4 55.6 
麦 粉合計開 69.4 68.7 69.3 69.1 変 粉合計(%) 71.6 70.3 70.0 70.2 
大ぶすま合計(%) 24.5 25.3 24.6 24.8 大ぶすま合計伐) 22.8 23.6 24.3 24.3 
水 分 (%) 14.5 14.0 13.8 13.8 水 分 (%) 13.9 13.6 13‘7 13.4 
灰 分 (%) 0.45 0.44 0.43 0.44 !来 分 (%) 0.49 0.46 0.44 0.43 
組 蚤 自 (%) 9.3 9.2 9.2 9.3 粗 蛋 自 (%) 9.2 9.1 9.4 9.3 
色 紹 (cv1直) 1.9 1.9 1.8 1.9 色 格 (cv1直) 2.2 1.9 1.5 1.3 
アミログラム最高粘度 715 730 690 760 (B. U.1痘)
アミログラム最高粘度 720 710 740 740 (B. U.{I直)
ブァリノグラブ
38 (V. V.{I痘)















































2.佐々木泰弘 (1985)，小麦の熱風乾燥と品質農機誌 47， 95-98. 
